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Ba nya k kelebi ha n
kuasai bahasa asing
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Prof Madya Dr Ros/ina Mamat
Penguasaan bahasaasing memberi nilaikebolehpasaran yang
tinggi kepada graduan ter-
masuk peluang membina
kerjayadi luar negara serta
memperoleh kadar gaji
lebih tinggi.
Ketua Jabatan Bahasa
Asing, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi
(FBMK),Universiti Putra
Malaysia(UPM),ProfMadya
Dr RoslinaMamat, berkata
ada graduan universiti
itu kini memegang jawa-
tan kanan dalam sebuah
syarikat di Sepanyol serta
berkhidmat dengan syari-
kat teknologi maklumat
dan komputer ternama di
China.
Selain itu, katanya,
sesetengah syarikat Jepun
menawarkan gaji antara
RM300hingga RM400lebih
. tinggi kepada pekerja yang
menguasai bahasa Jepun.
"Penguasaan bahasa
asing mampu meningkat-
kan keyakirian majikan
mengenai kemampuan
graduan untuk berkhidmat
di syarikat multinasional.
Malah,memang ada maha-
siswa yang memanfaatkan
sepenuhnya kelas elektif
bahasa .asing kerana me-
nyasarkan pekerjaan dalam
syarikat yangberpangkalan
di luar negara. '.
"Kami menggalakkan
mahasiswa mengambil
peperiksaan antarabarigsa
bagi pengajian bahasa yang
diikuti seperti Jepun, Cina
dan Korea kerana mampu
membantu memperluas
peluang kerjaya mereka,"
katanya.
Roslina berkata, empat
bahasa asingkini popular di
UPM,iaitu bahasa Manda-
rin, Arab, Jepun dim Korea
daripada keseluruhan 12
kursus elektif bahasa asing
ditawarkan.
Pengaruh budaya
Katanya, selain bagi tujuan
pembangunan kerjaya,
kecenderungan mahasiswa .
mengikuti kursus elektif
bahasa asing adalah kerana
didorong budaya popular
seperti budaya popular
Korea(K-Pop).
"Kebanyakanmahasiswa
yang mengikuti bahasa se-
perti Mandarin, Arab dan
Jerman, lazimnya mempu-
nyai sasaran khusus seperti
untuk mendalami agama,
meningkatkan pemaha-
man mengenai teknologi
dari negara itu serta memu-
dahkan urusan perdaga-
ngan ..
"BahasaJepun dan Korea
pula mempunyai pengaruh .
budayapopular, iaitu minat
kepada karya seni seperti
komik, anime dan drama
yang mendorong maha-
siswa untuk mengikutinya
selain mendalami keuni-
kan budaya dan teknologi
dimajukan dinegara terba-
bit," katanya.
